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ABSTRAK 
Kajian bertajuk" Pembangunan Bahan Pembelajaran AItematifMata Pelajaran 
Baik Pulih Komputer Di Kalangan Pelajar Kursus Sijil Teknologi Komputer, Politeknik 
Seberang Perai" ini bertujuan dijalankan bagi mengenal pasti kebolehgunaan perisian 
pengajaran berbantu komputer sebagai salah satu medium alat bantu mengajar. Bahan 
pembelajaran berbantu komputer berbentuk CD-ROM interak'tif 'Maintanance for Your 
Personal Computer' (MyPC) telah dihasilkan menerusi satu pendekatan yang sistematik 
bermula dari proses tinjauan ke atas tempat kajian, pelajar hinggalah kepada proses 
pengujian pakar dan lapangan perisian . Proses pengujian pakar dijalankan kepada dua 
orang pensyarah Politeknik dan empat kakitangan syarikat komputer manakala kajian 
lapangan dijalankan kepada seramai 40 orang pelajar kursus Sijil Teknologi Komputer, 
Politeknik Seberang Perai semester tiga Sesi 2002/2003. Maklumbalas yang diperolehi 
menerusi borang soal selidik dianaIisa dalam bentuk statistik peratusan, skor min dan 
sisihan piawai menggunakan peri sian Statistical Package For Social Science (SPSS Versi 
10.0) bagi menentukan tahap pengaruh perisian dalam mambantu pelajar memahami 
proses selenggaraan komputer, motivasi dan aspek mesra pengguna peri sian yang 
dihasilkan. Hasil dapatan kajian mendapati perisian MyPC ini memenuhi kriteria-kriteria 
di atas dan dicadangkan proses mengenal pasti keberkesanan pengajaran berbantu 
komputer beteraskan CD-ROM interak1if dijalankan pada masa-masa akan datang. 
VI 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to identifY the usability of computer based learning as 
a medium in teaching. Computer based learning medium using 'Maintenance for Your 
Personal Computer' (MyPC) interactive CD-ROM has been develop using a systematic 
process started with analyzing location, student and ended with evaluation by the expert 
and a group of student. Two lecturers from the Polytechnics and four staff member from 
a computer company randomly sampled as expert and 40 Polytechnics 3 rd Semester 
students Session 2002/2003 Certificate in Computer Technology at Seberang Perai have 
participated to evaluate this software. Feedback from the questionnaire were analyzed in 
percentage statistical, min score and standard deviation using Statistical Package For 
Social Science (SPSS Version 10.0) software to determine MyPC effectiveness in helping 
student understanding computer maintenance, motivation and user friendly aspect. The 
finding showed MyPC fulfilled the above criteria and for the future, research in the 
efficiency of computer-based learning using interactive CD-ROM can be analyze. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Komputer memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia 
yang khusyuk mengejar teknologi global. Melalui penggunaan komputer, manusia 
dapat mengendalikan aplikasi-aplikasi yang kompleks dan pelbagai. Hampir seluruh 
manusia kini sudah terdedah dengan penggunaan komputer secara langsung atau 
tidak langsung. Bermula dari penggunaan kallnIlator, mesin ATM (Aulo Teller 
Machine) hinggalah kepada sistem komputer sebenar, manusia sudah merasai 
perubahan gaya hidup yang dibawa menerusi penggunaan komputer ini. Semakin 
hari semakin banyak perubahan yang berlaku terhadap sistem komputer yang 
digunakan sekarang. Peranti-peranti asas komputer seperti papan induk, kad-kad 
pemacu, pemacu cakera dan peri sian yang digunakan sentiasa dimajukan bagi 
memenuhi kehendak pengguna dan teknologi yang mendatang. 
Di Malaysia beberapa langkah diambil bagi mendekatkan masyarakat 
terhadap penggunaan komputer seiring dengan cabaran ke enam negara dalam 
mcnuju wawasan 2020 iaitu cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang saintifik 
dan progresif(Mahathir, 2001). Antara program yang telah dijalankan adalah 
mencrusi kempen Pos Malaysia yang bertemakan "Satu Rumah Satu Komputer". 
Sehingga akhir-akhir ini, usaha yang telah dijalankan oleh Pos Malaysia telah 
menunjukkan perkcmbangan yang positif di mana ramai pcncarum Kumpulan Wang 
Simpanan PekeIja (KWSP) sudah pun membuat pengeluaran wang caruman bagi 
membeli sebuah komputer untuk kegunaan harian. 
Melihat kepada perubahan teknologi yang berlaku ini, wujud beberapa 
peluang pekeIjaan kesan daripada kempen-kempen yang dijalankan antaranya 
juruteknik komputer separa mahir dan mahir. Juruteknik-juruteknik komputer kini 
semakin penting dengan pertumbuhan penggunaan komputer di Malaysia. Menurut 
kajian yang dijalankan oleh Perancangan Multimedia Development Corporation, 
hampir 10,000 pekeIja diperlukan dalam sekior teknikal dan telekomunikasi 
komputer semenjak tahun 1997 ke tahun 2001 (Dewan Siswa,Mac 2000) 
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Berdasarkan kepada pentingnya perkembangan komputer dalam menjana 
ekonomi negara dan sekior pekeIjaan khususnya sek10r pengkomputeran, maka 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) bcrusaha untuk melahirkan tenaga separa 
mahir bagi memenuhi sekior tersebut. Di beberapa buah PolitekIlik di Malaysia, SijiI 
Teknologi Komputer telah di ditawarkan kepada para pelajar lepasan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM), Sijil Pe\ajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dan Sijil Tinggi 
Pelajaran Malaysia (STPM) antaranya Politeknik Port Dickson (PPD), Politeknik 
Sultan Ahmad Shah (POLISAS), Politeknik Seberang Perai (PSP) dan Politeknik 
Ungku Omar (PUO). Menerusi kursus ini, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan 
pengetahuan perkakasan dan perisian serta kemahiran dalam perhubungan 
interpersonal selain diajar cara baik pulih komputer, pengaturcaraan, perhubungan 
data secara teori dan amali (Politeknik Seberang Perai, 200 1). 
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1.2 Latar bclakang Masalah 
Menyorot akan perubahan yang berlaku, sewajaruya kurikulum pendidikan 
yang dibentuk sejajar dan berorientasikan dunia sekeliling (Abdullah, 1999). Dalam 
konteks selenggaraan komputer, pengetahuan teori dan praktikal pelajar perlu 
diselarikan dengan perubahan teknologi komputer itu sendiri. Dengan kata lain, 
maklumat mata pelajaran baik pulih komputer yang dibentuk setahun lepas sudah 
dianggap tidak seiring dengan perubahan teknologi yang berlaku kini. 
Selain itu, keberkesanan sesi makmal yang dilaksanakan di dalam mata 
pelajaran baik pulih masih boleh dipertikaikan. Menurut Wahid (2001) dalam 
Nazlein (2002) mengatakan bahawa pendekatan makmal mempunyai beberapa 
kelemahan seperti pulangan yang rendah dari segi ilmu pengetahuan, banyak 
menghabiskan masa pelajar, kurangnya pemahaman menjalankan sesuatu proses 
makmal dan memerlukan kos yang tinggi. 
Salah satu institusi PTV di Malaysia yang menawarkan kursus Sijil 
Teknologi Komputer adalah Politeknik Seberang Perai. Politeknik Seberang Perai 
telah ditubuhkan pada 1 September 1998 bertempat di Permatang Pauh, Pulau 
Pinang. Memandangkan Politeknik ini merupakan sebuah Politeknik yang dianggap 
baru, kemudahan as as teknologi yang diterapkan adalah penggunaan komputer 
dalam sesi makmal. Di Jabatan Elektrik, komputer yang dibekalkan untuk pelajar-
pelajar Sijil Teknologi Komputer mempelajari selenggara komputer adalah sebanyak 
24 buah. Sesi makmal terpaksa dijalankan sebanyak dua kali kepada dua kumpulan 
pelajar dalam kelas yang sarna. Jumlah ini bukanlah satu jumlah yang boleh 
dikatakan sesuai untuk menampung kehendak pembelajaran makmal yang 
diketengahkan untuk semua pelajar jika dibandingkanjumlah pel ajar yang melebihi 
angka tersebut. Disebabkan masalah ini, pihak Politek."nik terpaksa mengehadkan 
waktu penggunaan makmal dan ini menyulitkan mana-mana pusat pendidikan untuk 
memaksimumkan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Perkara ini turut disokong oleh Mohd Khairul (2002) selaku pcnsyarah dan 
ketua makmal labatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sebcrang Pcrai yang 
menyatakan: 
"Bilangan masa yang diperlukan untuk menjalankan satu sesi makmal tidak 
mencukupi jika difikirkan faktor-fak1or luaran seperti masa yang diambil oleh pelajar 
ke makmal, waktu makmal yang pendek dan bilangan makmal yang disediakan" 
Oleh yang demikian, satu alternatif lain perlu diberi perhatian khusus dalam 
mengatasi kekangan-kekangan yang di atas. Antara pendekatan yang dapat 
dilaksanakan adalah menerusi pembelajaran multimedia berbantu komputcr. 
Multimedia amnya mampu meningkatkan pencapaian dan sikap pelajar terhadap 
pengajaran selain proses kemas kini sistem dapat dilaksanakan pad a bila-bila masa 
tanpa memerlukan kos yang tinggi (Freeman el.al, 2000). Sclain itu, pembclajaran 
menerusi Internet menggunakan mediumjaringan ak1if(aclive web) dapat membantu 
pelajar memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru seiring dengan kepesatan 
perubahan teknologi komputer yang berlaku. 
Di dalam pembangunan sesuatu perisian multimedia berbantu komputer, 
terdapat pelbagai kriteria yang perlu di beri perhatian khusus seperti kesesuaian 
maklumat yang disampaikan, reka bentuk interaksi, reka bentuk antara muka dan 
aspek kesenangan dan keselesaan pengguna. Kajian-kajian terhadap aspek-aspek 
tersebut akan menentukan secara keseluruhannya perisian multimedia yang 
dibangunkan bertujuan mengelakkan kegagalan aplikasi yang dibangunkan, 
mengelakkan kerugian kos dan masa membangun serta meningkatkan kualiti 
sescbuah aplikasi supaya ianya dapat memenuhi kehendak kumpulan sasaran dan 
pihak-pihak lain yang berkaitan (Baharuddin el.al., 2001). 
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1.3 Pcrnyataan Masalah 
Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang diutarakan di atas, kajian 
ini dilakukan bagi mengetahui tahap kebolehgunaan perisian Aiaintanancefor Your 
Personal Computer (MyPC) yang dibangunkan dalam membantu pelajar 
memperkayakan pengetahuan mereka dari aspek teori dan praktikal proses 
se1enggaraan komputer terkini. Selain itu, kajian ini dilaksanakan bagi mengetahui 
tahap mesra pengguna perisian MyPC serta mengenal pasti kelemahan dan kckuatan 
perisian yang dibentuk khusus kepada pelajar semester tiga sesi 2002/2003 Sijil 
Teknologi Komputer di PSP. 
1.4 ObjcktifKajian 
Kajian ini dilakukan bertujuan untuk : 
I. Menghasilkan satu bahan pembelajaran berbantu komputer kepada 
pelajar di dalam mendapatkan maklumat kurikulum baik pulih selain 
proses pengajaran dan pembelajaran di kelas dan makmal. 
11. Menentukan kebolehgunaan perisian MyPC sebagai salah satu 
medium alat bantu mengajar. 
III. Menentukan kebolehgunaan peri sian MyPC di dalam mcmotivasikan 
pelajar. 
IV. Mengenal pasti tahap mesra pengguna pcrisian MyPC dalam 
memenuhi kehendak pengguna dari aspek reka bentuk antara muka, 
interaksi, kesenangan dan keselesaan penggunaannya. 
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1.5 Soalan Kajian 
Keberkesanan pembelajaran multimedia berbantu komputer khususnya mata 
pelajaran baik pulih komputer masih di peringkat kajian dan tidak dapat dipastikan 
secara mendalam. Namun begitu, aspek-aspek penilaian pembelajaran berbantu 
komputer menerusi perisian MyPC yang dapat diutarakan daripada kajian ini adalah : 
I. Apakah tahap kebolehgunaan perisian MyPC dari aspek: 
a. membantu pelajar memahami proses selenggaraan komputer? 
b. memotivasikan pel ajar? 
II. Apakah tahap mesra pengguna perisian MyPC memenuhi kehendak 
pengguna dari aspek: 
a. kesesuaian reka bentuk antara muka? 
b. kesesuaian reka bentuk interaksi? 
c. keselesaan dan kesenangan penggunaan? 
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1.6 Kcrangka Teori 
Proses pengujian sesebuah perisian multimedia terutamanya yang 
berkonsepkan pendidikan melibatkan satu proses yang bersistematik. Bagi tujuan 
kajian ini, pengkaji menggunakan model Hannafin dan Peck untuk membimbing 
pengkaji ke arah mendapatkan data berhubung dengan tujuan kajian yang dijalankan 
seperti dalam Rajah 1.0. 
Analisa KeperJuan 
• Pengetahuan sedia ada pelajar 
.. Perkakasan dan perisian yang 
diperlukan 
• Perubahan tingkah laku yang 
diingini 
Analisas Rckebentuk 
• Menentukan objektifyang akan 
dicapai oleh pengguna 
• Kaedah penyampaian isi kandungan 
• Rekabentuk Skrin 
• Sistem penerokaan 
• Kos 
Pembangunan dan Perlaksanaan 
• Proses Penghasilan courseware 
Penilaian dan Pengulangan 
Penilaian terhadap pengaruh 
perisian dari aspek: 
• lsi Kandungan 
• Motivasi 
Penilaian terhadap fah.1or 
mesra pengguna dari aspek 
kesesuaian: 
.. Antara muka 
.. Interaksi 
• Kesenangan dan 
Keselesaan 
Penilaian dilaksanakan 
menggunakan borang soal 
selidik 
Membuat Ujian Pakar ke atas 
pensyarah dan pakar peri sian 
Membuat Ujian Lapangan ke 
atas pelajar Sijil Teknologi 
Komputer di Politeknik 
Seberang Perai 
Rajah 1.0: Kerangka Teori Kajian (Hannafin dan Peck dalam Baharuddin et.al, 
2000) 
